




















































































































































































































































 1999 年、地方分権の推進を図るための関係 
法律の整備等に関する法律が施行され、図書 










































































































主要参考文献    （発表年月順配列） 
１）西崎恵『図書館法』日本図書館協会,1970.3,202p.  

































・p.28  右欄  上から 2～3行目 
(行政委員会) → 削除   
 
・p.29 左欄  下から 13行目 
(2) 社会教育審議会による 
 → (2) 図書館専門委員会による 
 
・p.30 右欄  主要参考文献の７）の 2行目 
   1964.6 → 1964.5 
 
